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ABSTRAK 
Surianto: 2016.Sengketa Kewenangan Memeriksa dan Mengadili antara 
Pengadilan Negeri Limboto dengan Pengadilan Agama 
Limboto(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 001-
SKM/MA/2015) .Skripsi, Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syari‟ah 
dan Ekonomi Islam. Pembimbing: (I)Dr. H. Sukarni. M.Ag. (II) H. 
Bahran., S.H., M.H. 
Kata kunci : Sengketa, Kewenangan, Mengadili, Peradilan Agama,  
Peradilan Negeri 
 Skripsiinimengangkatpermasalahanmengenaisengketa kewenangan 
memeriksa dan mengadili antara pengadilan negeri limboto dan pengadilan agama 
limboto tentang sengketa harta bersama yang didalamnya ada sengketa hak 
kepemilikan.Latarbelakangmasalahkarenaadanyagugatan Intervensiatas nama 
Sutoyo Lihawa bin Mardun Lihawa mengenai harta bersama Nurmin Lihawa binti 
Mardun Lihawa dengan suaminya Sunu S. Paneo bin S. Paneo alias Rustam Suelo 
Paneo khusus menyangkut sebidang tanah yang terdapat di Kelurahan 
Bolihuangga, Kecamatan Limboto. 
Adapuntujuanpenelitianadalahuntukmengetahuidasar hukum pertimbangan 
hakim Mahkamah Agung  mengenai  sengketa kewenangan mengadili diberikan 
ke-Pengadilaan Agama dan mengetahui tinjauan hukum formil mengenai putusan 
Mahkamah Agung Nomor 001/SKM/MA/2015.  
 Penelitianiniadalahpenelitianhokumnormatifdengan cara menguji, 
menelaah, mensistemasi, dan mengevaluasi secara kualitatif. Penelitian ini 
mengunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier. Bahan hukum primer 
yakni dengan mengkaji putusan Mahkamah Agung Nomor 001-SKM/MA/2015, 
bahan hukum sekunder dengan mengkaji hukum formil dan peraturan perundang-
undangan, sedangkan bahan hukum tertier adalah bahan acuan dan rujukan 
dibidang hukum seperti kamus hukum dan ensiklopedi. 
Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa putusan Mahkamah Agung 
Nomor 001-SKM/MA/2015, tentang sengketa kewenangan memeriksa dan 
mengadili,yang berwenangmemeriksa dan mengadili adalah pengadilan agama 
limboto. Adapun yang menjadi pertimbangan majelis hakim adalah untuk 
menentukan  apakah objek sengketa merupakan harta bersama dan apakah objek 
sengketa tersebut budel waris yang belum dibagi dalam perkara warisan dari 
mereka yang beragama Islam adalah wewenang Pengadilan Agama Limboto 
dalam Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 
Pengadilan Agama. Menurut analisis Penulis berdasarkan hukum formil bahwa 
putusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung tersebut terdapat 
ketidakkonsistenan yang secara tidak langsung melanggar hukum formil 
berkenaan dengan asas-asas putusan sehingga berdampak tidak tepatnya 
penerapan hukum materiil yang berlaku. 
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“MOTTO” 
 
  
“3 hal yang selalu aku 
pegangi dalam perjalan 
hidup” 
1. Menghapus masa lalu 
2. Merubah masa kini 
3. Menata masa depan 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 
 
Fonemkonsonanbahasa Arab yang dalamsistemtulisan Arab 
dilambangkandenganhuruf, 
dalamtransliterasiinisebagiandilambangkandenganhurufdansebagiandilambangkan
dengantanda, dansebagian lain 
lagidilambangkandenganhurufdantandasekaligus.SesuaidenganLampiranKeputusa
nBersamaMenteri Agama danMenteriPendidikandanKebudayaanRepublik 
Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 danNomor: 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 
1988, sebagaiberikut: 
1. Konsonan Tunggal 
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan 
ب Ba' B Be 
ت Ta' T Te 
ث Ṡa' Ṡ es (dengantitik di atas) 
ج Jim J Je 
ح Ḥa' Ḥ ha (dengantitik di bawah) 
خ Kha' Kh Kadan ha 
د Dal D De 
ذ Żal Ż zet (dengantitik di atas) 
  
 
 
 
ر Ra' R Er 
ز Zai Z Zet 
س Sin S Es 
ش Syin Sy Esdan ye 
ص Ṣad Ṣ es (dengantitik di bawah) 
ض Ḍad Ḍ de (dengantitik di bawah) 
ط Ṭa' Ṭ te (dengantitik di bawah) 
ظ Ẓa' Ẓ zet (dengantitik di bawah) 
ع „Ain „ Komaterbalik di atas 
غ Ghain G ge 
ف Fa' F Ef 
ق Qaf Q Qi 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L „el 
م Mim M „em 
ن Nun N „en 
و Wau W We 
ه Ha' H Ha 
ء Hamzah ' Apostrof 
  
 
 
 
ي Yā' Y Ye 
 
2. Konsonanrangkapkarenasyaddahditulisrangkap 
هيدقعتم Ditulis muta‟aqqin 
ةدع Ditulis „iddah 
 
3. Ta’marbutah 
a) Apabiladimatikanditulis h. 
 
تبه Ditulis Hibbah 
تيسج Ditulis Jizyah 
 
(ketentuaninitidakdapatdiperlukanbagi kata-kata arab yang 
sudahterserapkedalambahasa Indonesia, seperti salad, zakat 
dansebagainya, kecualidikehendakilafalaslinya). 
Biladiikutidengan kata sandang “al” sertabacaanyakeduaituterpisah, 
makaditulisdengan  h. 
 
ءبينولأ تمرك Ditulis Karāmah  al auliyā„ 
 
b) Apabila ta‟ marbutahhidupataudenganharakat, fatha, 
kasrahdandammahditulis t. 
 
رطفنا ةبكز Ditulis Zakātul-fitri 
 
4. VokalPendek. 
 
 ِـــ Kasrah Ditulis I 
 َـــ Fathah Ditulis A 
 ُـــ Dammah Ditulis U 
  
 
 
 
 
5. VokalPanjang 
 
1. Fathah + alif                     - 
 تيهه بج 
Ditulis ā    -  jāhiliyyah 
2. Fathah+ ya‟mati                        - 
 ىعسي 
Ditulis ā-  yas„ā 
3. Kasrah + ya‟mati                        - 
ميرك 
Ditulis I     - karim 
4. Dammah + wawumati               - 
ضورف 
Ditulis û  - furud 
 
6. VokalRangkap 
 
1. Fathah + ya‟ mati                     - 
مكىيب 
Ditulis ai- Bainakum 
2.  Fathah + wawumati 
لوق 
Ditulis au- Qaulun 
 
7. Vokalpendek yang berurutandalamsatu kata dipisahkandenganapostrof 
 
متوأأ Ditulis a„antum 
ةدعأ Ditulis u„iddah 
مت ركش هئن Ditulis la„insyakartum 
 
8. Kata sandangalif + lam 
a) ApabiladiikutihurufQomariyyahditulisdenganmenggunakanhuruf “al”. 
 
نارقنا Ditulis al-Qur‟ān 
شبيقنا Ditulis al-Qiyās 
 
  
 
 
 
b) ApabiladikutihurufSyamsiyyahditulisdenganmenggunakanhurufSyamsiyy
ah yang mengikutinya, denganmenghilangkanhuruf “al”nya. 
ءبمسنا Ditulis as-Samā 
صمشنا Ditulis asy-Syams 
 
9. Penulisan kata-kata dalamrangkaiankalimat 
 
ضورفنا يوذ Ditulis Żawi al-furudatau 
Żawilfurud 
تىسنا مهأ Ditulis ahl as-sunnahatau 
ahlussunnah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
KATA PENGANTAR 
ميحرلا نحم رلا للها مسب 
لاسلاوةلاصلا ينلماعلا بر لله دهلحا  رلأ ىلعودرهى ارب مح رنو ابديرين ينلرينرلما و وارييبنا  ررشأ ىلع م
دعب انا .نيدلا م ي لىإ ناسحإب مهعيت ننو ينعجمأ  باحصأو 
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